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Dr ~ ~  OKUZ yıl önce yitirdiğimiz Hamit Göre­le’ nln (1903-1980), aile koleksiyonun- _____ dan derlenerek Soyak galerisinde sergi­
lenen yağlıboyaları, yakın dönem resmimizin seç­
kin üyelerinden birini anma fırsatını getiriyor. Mu­
hittin Sebatı, Refik Epitman, Zeki Kocamemi, Ali 
Çelebi, Şeref Akdik gibi Avrupa'da eğitim görerek 
çağdaş eğilimleri resmimize aktaran 1930 kuşağı 
ressamları arasında Görele’nin de önemli payı 
unutulamaz.
İlk dönemde izlenimciliğin ışık ve renk ilişki­
lerine öncelik veren Görele, 1929-1932 yıllarında 
Paris'te André Lhote atölyesindeki çalışmalarının 
etkisiyle bir süre kübizmden esinlenerek geomet­
rik soyutlamaya yönelmişti, Çoğunlukla yakın çev­
re görünümlerini konualan peyzajlarında kendin­
den önceki kuşağın izlenimciliğe yatkın renkçi eği­
limleriyle 1930'larda “Müstakiller”ln başlattığı çiz­
gi ve yapı sağlamlığını bağdaştırma kaygısı beli­
rir. Sonraki yıllarda biraz romantik ve coşkulu ya­
radılışının içgüdüsüyle değişik biçem araştırma­
larına açılm aktan geri kalmayan Görele, 
geometrik-soyutlamalar ardından konstrüktlf ve 
anlatımcı yöntemde portre ve düzenlemelere de 
girişerek çok farklı ve geniş görüşlü plastik kay­
gıları uzlaştırmak İstemişti. Picasso ve Braque 
sevgisi yanında Kandinsky’nin renkleri doğanın 
yapısına göre değil, istenilen düzende kullanma­
yı öngören ilkesine de yakınlık göstermişti.
Yeni sergisinde yer alan peyzaj ağırlıklı resim­
lerinde, onun doğayı yalınlaştıran duyarlı, kesin ve 
tutkulu fırça tuşları, soyutlayım öğeler arasında 
renk olgunluğuna öncelik veren tutumu açıklıkla 
ortaya çıkıyor. Adalar, Boğaziçi, Ayazpaşa, Kurtu­
luş vb. İstanbul yöresine ilişkin görünümlerin ge­
niş yer tuttuğu resimlerinde mor, mavi, yeşil, pem­
be gibi doygun ve uçucu değişimlere, sıcak-soğuk 
renk ilişkilerine dayanan modle yöntemiyle doğayı 
yalınlaştırma ve onun özüne inme çabasında kişi­
liğinin ayırıcı özelliklerini buluyoruz, “Genel plan­
ları ayrıntıdan ayıklamaya yönelik temiz bir İşçi­
lik, görsel yoğunluğa öncelik tanıyan seçkin bir 
saptama gücü” İle özgür ve kesin fırça tuşlarıyla 
renk beğenisine ağırlık veren yorumlayıcı bir tu­
tum bu özellikler arasında.
Hamit Görele’nin sergilenen resimleri, Zeki 
Kocamemi ile Ali Çelebi’nin temsil ettiği yapım- 
salcı (konstrüktif) yöntemin dışında daha coşku­
lu ve şiirsel nitelikler taşıyor. Dalgalı denizde ka­
yıp giden bir “Beyaz Yelkenli”, geniş, özgür tuş­
larla renklendirilmiş bir “Mor Deniz” ve yelken ya­
rışlarını konu alan resimlerinde bu coşkulu ve li­
rik yaklaşım etkili bir renkçilikle biçimleniyor. 
“Şemslyell Kızlar” ve “Piknik” dizisinden figürlü 
düzenlemelerle “Heybeli’de Panorama Yolu” ve 
bir “Yelken Yanşı”na eklediği birkaç figürle, figür- 
sel anlatımı yöresel yaşam biçimleri ve peyzaj de­
ğerleriyle ustaca birleştirmiş. Sergilenen resimleri 
arasında “Cami”, “Çankırı’dan”, “Kurtuluş'tan" 
adlı tablolarda ise kitlesel etkiler ve gerçekçi bir 
yaklaşımla ötekilerden ayrılan ve 1930 kuşağının 
çoğu ressamlarına yakın bir biçem özelliği izleni­
yor.
Yarım yüzyıl ı bulan sanat uğraşında Görele'nin 
geometrik soyutlamalar ya da konstrüktif-anla- 
timci eğilimleri bağdaştırmayı öngören biçimsel 
kaygılardan çok, genel beğeniye yatkın ama tutarlı 
ve kararlı kişiliğ ini vurgulamaktan geri kalmayan 
bu sergisi, Türk resminin çağdaşlaşmasına emek 
vermiş birustayı genç kuşaklaratanıtmaolanağı- 
nı da getirmektedir.
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